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El Servicio Nacional de Aprendizaje - 
SENA (www.sena.edu.co), es un 
establecimiento público del orden 
nacional, con personería jurídica, 
patrimonio propio e independiente y 
autonomía administrativa, adscrito al 
Ministerio del Trabajo de Colombia.
El SENA nació mediante el Decreto-Ley 
118, del 21 de junio de 1957. Su función, 
definida en el Decreto 164 del 6 de agosto 
de 1957, es brindar formación profesional 
a trabajadores, jóvenes y adultos de la 
industria, el comercio, el campo, la 
minería y la ganadería. 
Su creador fue Rodolfo Martínez Tono. Así 
mismo, el SENA busca proporcionar 
instrucción técnica al empleado, 
formación complementaria para adultos, 
además de brindar apoyo a empleadores 
y trabajadores para establecer un 
sistema nacional de aprendizaje.
El Sistema de Investigación, Desarrollo 
Tecnológico e Investigación - SENNOVA, 
regulado por el acuerdo No. 0016 de 2012 
tiene el propósito de fortalecer los 
estándares de calidad y pertinencia, en 
las áreas de investigación, desarrollo 
tecnológico e innovación, de la formación 
profesional impartida en la entidad. 
La investigación aplicada es una 
herramienta formativa que desarrolla 
SENNOVA a través de diferentes 
proyectos de formación; permite al 
aprendiz participar activamente en la 
investigación del SENA a partir de los 
siguientes instrumentos: semilleros de 
investigación, grupos de investigación 
aplicada, desarrollo de proyectos de 
investigación aplicada y desarrollo 
tecnológico por redes de conocimiento, 
en los centros de formación.
El presente escrito es el resultado de la 
convocatoria para proyectos de 
investigación aplicada  y semilleros, 
financiado para su publicación a través 
de SENNOVA, dentro del marco de 
generación de cultura de innovación, 
competitividad y fomento de la 
investigación científica.
PROLOGO
El municipio de Pijao (Q), “donde 
llegan las garzas”, oculto entre 
verdes montañas; posee un 
invaluable tesoro en toda su 
arquitectura, enmarcada en la 
antigüedad de sus construcciones, 
las cuales vienen a ser el actor 
principal, en este libro que busca 
poner al lector en contexto sobre la 
importancia de los Bienes de 
Interés Cultural que fueron erigidos 
antes de la época de los abuelos, y 
aún conservan sus características 
originales.
En esta investigación es el 
habitante del bien de interés 
cultural la fuente primaria de la 
información recopilada en este 
escrito; se escuchan historias de 
algunos que aunque suelen ser 
más exagerados que sus vecinos, 
al final de sus relatos coinciden en 
expresar que viven en un paraíso 
detenido en el tiempo, engalanado 
majestuosamente en las tardes con 
los colores de sus casas, que se 
conservan, y le dan frescura y 
reconocimiento a su pequeño 
terruño.
Fachadas, aleros, cornisas, 
balcones, chambranas, puertas y 
ventanas, han visto pasar los años, 
los embates de la naturaleza y las 
crecidas de su río “Lejos” 
paradójicamente más cerca de lo
que los habitantes del poblado 
quisieran; con el que han tenido 
que convivir en su historia, 
desarrollada al lado de esta fuente 
hídrica.
El Centro para el Desarrollo 
Tecnológico de la Construcción y la 
Industria del SENA Regional 
Quindío, aporta desde su área de 
conocimiento a la protección y 
preservación de la declaratoria de 
Paisaje Cultural Cafetero 
Colombiano, otorgado por la 
UNESCO a la región como valor 
universal excepcional. Las 
ilustraciones, escritos, dibujos y 
fotografías que se pueden apreciar 
en este libro son el resultado del 
trabajo de instructores y aprendices 
del semillero, quienes han aplicado 
todo el conocimiento y las 
habilidades adquiridas en este 
proceso, evidenciando la calidad y 
pertinencia de los programas de 
formación impartidos en la 
institución.
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de la Regional Quindío, a nuestro equipo de 
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“Allá por el Quindío,
de cerros esculpidos,
entre siembra y plantíos,
platanales y maizales,
lomas, faldas y ríos,
mi pueblo esta escondido.
Como un nido protegido 
entre capullos de frio,
donde cantan los turpiales,
entre inmensos cafetales,
mi pueblo está escondido”
Alfonso Flórez Gaitán 
INTRODUCCION
Los municipios del departamento 
del Quindío han sido fruto del 
proceso de expansión poblacional 
más grande del país, la 
colonización antioqueña, los 
colores de sus fachadas, el detalle 
de su carpintería, los acabados 
ornamentales y su relación con el 
entorno son huella de una época 
dorada para el país y rastro de los 
valientes hombres que con recuas 
de mula o bueyes se abrieron 
camino en las zonas más 
inaccesibles del territorio nacional; 
infinidad de historias dispersas por 
el occidente del país, al sur del 
departamento de Antioquia, dieron 
lugar a nuevos territorios prósperos, 
campesinos y mágicos.
Pijao, el pueblo escondido, yace 
entre las montañas de la cordillera 
central en una urdimbre de verdes 
que permite diferenciar los bastos 
cultivos de café, los estilizados 
guaduales y los bosques tropicales 
nativos. Hoy sus calles evocan una 
vida tranquila, lenta, un fuerte 
sentido de la vecindad y cordialidad 
presentes en el emotivo saludo 
hacia un visitante. Pijao posee el 
encanto de un municipio que por 
sus condiciones geográficas se ha 
mantenido distanciado de las 
dinámicas propias de la ciudad; 
siendo precisamente esta 
condición la que da valor a su 
arquitectura y expresiones del 
habitar, una exaltación por lo local 
ya reconocida por la declaratoria 
de la UNESCO al paisaje cultural 
cafetero colombiano (PCCC), la 
inclusión en la red de Cittaslow y la 
certificación en sostenibilidad 
turística otorgada por ICONTEC.
El recomponer mágicamente el 
pasado a través de la expresión 
estética y simbólica del habitar, 
incluye tanto la representación 
gráfica de los bienes inmuebles de 
interés cultural (BIC), como el 
reconocimiento a la memoria 
histórica que soporta el vivir en un 
lugar, entre lo que se enmarcan 
historias de sucesos, familias, 
amores y encuentros que 
fortalecen la construcción colectiva 
de la memoria y son objeto de 
estudio para la conservación, 
accesibilidad y sostenibilidad del 
patrimonio cultural del pintoresco 
municipio de Pijao.
La reconstrucción de los 
testimonios prestados por la 
comunidad en el presente, basados 
en el  reconocimiento de sus 
recuerdos, nos permiten identificar 
no solo el valor de un estilo 
arquitectónico particular de una 
época, sino el sentir de un colectivo 
por las experiencias vivenciales del 
morar a partir de la tradición, la 
costumbre, el rito o la fiesta.

DESARROLLO
La reconstrucción de la memoria 
del lugar es la que permite a un 
espacio físico el reconocimiento 
estético, simbólico e histórico y su 
difusión en el colectivo fortalece el 
valor de los lugares y la exaltación 
de lo local; a través de los bienes 
inmuebles de interés cultural 
representativos de la arquitectura 
propia del municipio se construye 
una bitácora del habitar un lugar, 
de acuerdo a Pinto (2013):
Por más de nueve décadas Pijao 
conservo su típica arquitectura. 
Desde la reconstrucción que data de 
1999 perdieron algunas viviendas de 
atractivo arquitectónico. Recorriendo 
la plaza y sus alrededores y aún más 
sobre la carrera quinta, podemos 
observar un buen número de casas 
en bahareque, de dos plantas 
muchas de ellas en gran riesgo de 
desaparecer. (p.52).
Lo cual evidencia un 
desconocimiento por el valor local y 
autóctono tanto de la 
administración local como de 
privados, dejando en riesgo el 
patrimonio cultural del municipio.
La reconstrucción de la memoria 
colectiva se establece entonces 
como la lectura de la expresión 
física, reflejo de una estética 
domestica particular de la 
arquitectura local, y el valor
simbólico, fruto del recuerdo y la 
experiencia vivencial histórica de 
los habitantes. La identificación de 
la expresión física ligada a la 
formalidad y estética de cada bien 
se plasma mediante 
levantamientos de los elementos 
arquitectónicos y ornamentales 
característicos de cada vivienda; la 
imagen posibilita transmitir 
realidades y la compresión de ellas 
a través del arte, generando así 
difusión y la apropiación de las 
piezas arquitectónicas 
representantes de una época y un 
lugar específico, de acuerdo a 
Agudelo (2009): 
En un mundo que se retuerce al 
producir una infinita cantidad de 
imágenes destinadas a borrarse de 
nuestra memoria apenas las hemos 
visto, la idea de defender las 
imágenes durables, las que 
documentan la realidad ocultada y las 
del arte, esas imágenes que nos 
acompañan mientras la eternidad nos 
muele, es una de las tareas éticas 
imprescindibles en la lucha por 
proteger y conservar lo humano en 
nuestras sociedades. (p. 221)
Mediante sistemas simples como la 
técnica de recolección de datos se 
generan levantamientos, 
fotografías y modelados 
arquitectónicos que permiten el 
estudio detallado del bien inmueble 
de interés cultural; este estudio en 
un primer momento como
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estrategia de conservación, 
difusión y sostenibilidad; pero 
también como insumo para futuras 
intervenciones en él. El valor 
patrimonial local aumenta a 
medida que este es reconocido no 
solo por la propia comunidad, sino 
también en el contexto global; la 
ilustración arquitectónica facilita la 
accesibilidad a las particularidades 
arquitectónicas y poblacionales de 
un territorio sopesando las 
limitantes físico- geográficas de 
este.
Por otra parte el valor simbólico del 
bien inmueble permite reconocer 
las dinámicas sociales del habitar 
en torno a las expresiones físicas y 
la vivienda; este está basado en los 
recuerdos, sucesos y momentos 
transcendentales o cotidianos de 
cada individuo o grupo familiar 
como resultado de su vivir. Los 
testimonios evidencian el sentir y 
las huellas que significan el lugar y 
los eventos en el espacio:
Esta casa que yo recuerde tiene dos 
historias muy importantes, la primera 
fue que por alla en 1978 o 79… 81, 
hicieron una telenovela aquí en Pijao y 
esta casa fue la parte central de la 
casa, la más importante, la telenovela 
se llamaba “Quieta margarita”, en esta 
casa fue las tomas más interesantes 
porque aquí vivía la protagonista de la 
novela; y la segunda fue la 
reconstrucción de Pijao, que aquí 
después del terremoto funciono la 
ONG que nos reconstruyo el pueblo. 
(Participante 1, comunicación 
personal, 24 de marzo 2018).
Los bienes de interés cultural (BIC) 
en el municipio de Pijao no son 
patrimonio solo por el hecho de 
reflejar una arquitectura específica, 
sino por la parte sensitiva que los 
habitantes despiertan con ellos, es 
precisamente este valor simbólico 
el que se encuentra más en riesgo 
por su esencia de difusión oral y por 
la pérdida de interés en el contar y 
escuchar las historias locales. Para 
Perez (2013), “Los recuerdos como 
parte de la memoria son los que 
hacen posible que el pasado tenga 
continuidad en el presente, y no 
solo eso, sino que como imagen 
logran legitimar ese pasado, pues 
perdura mientras exista dentro de 
un grupo.” (p.56).
No podríamos hablar de 
expresiones arquitectónicas sin 
conocer profundamente quienes la 
habitan y sus necesidades 
espaciales, ya que estas 
expresiones son el reflejo de las 
percepciones estéticas de cada 
individuo o grupo, es ahí donde 
forma y vida se encuentran para 
generar una producción que 
llamamos vivienda. Lo anterior se 
evidencia cuando se pregunta a los 
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habitantes por su casa: 
Toda me encanta, porque esta casa 
es tan abierta que si usted se asoma a 
una ventana de las ventanas que dan 
al parque ve paisaje, se sube a la zona 
de la lavandería ve paisaje, la parte 
trasera del patio hay paisaje, no le veo 
nada malo, nada. (Participante 1, 
comunicación personal, 24 de marzo 
2018).
De igual forma se puede inferir la 
estrecha relación de la memoria 
con el paisaje tanto natural, al 
encontrarse entre la cordillera 
central, como el construido, siendo 
parte de un conjunto arquitectónico 
de valor cultural; es este valor el 
que reconocen sus habitantes y 
hace parte de su vivir, los paisajes 
de montaña y la arquitectura de 
altos techos, coloridas ventanas y 
puertas, y carpintería ornamentada 
hacen parte de la identidad del 
territorio, de acuerdo con Pinto 
(2016):
Ciudadanos de diferentes 
departamentos instalados cerca del 
Rio Lejos formaron una junta la funda 
la nueva población del departamento 
de Cauca… El territorio donde 
pensaron llevar a cabo la fundación 
de San Jose de Colon estaba cubierto 
de vegetación natural, a simple vista 
les esperaba el desmonte con hacha 
y machete para levantar las primeras 
viviendas (p.11).
El rio y la montaña fueron el soporte 
natural que dio lugar al particular 
paisaje cultural del municipio de 
Pijao, muestra de un pasado 
modesto pero al mismo tiempo 
pictórico, un conjunto 
arquitectónico armónico que da 
lugar a un paisaje pintoresco entre 
monocromáticos verdes, 
permitiendo a los visitantes 
transportarse a un pasado que 
hace parte de nuestra identidad 








“Mi papá si era arriero y el incluso traía el 
mercado, lo traía del lado de Manizales; así 










“Un alcalde vivió aquí 8 años, pero el ya 
falleció; no falleció aquí, ya era alcalde; 
entonces aquí no lo dejaban vivir, sino que él 
vivía por allá pa’ los lados del parque, por allá 
fue donde murió. Pero él vivió mucho con 
nosotros acá en la campaña, cuando estuvo 
en campaña; porque él por dos veces hizo 
campaña, aunque la primera pues perdió, 
pero le siguió insistiendo a la segunda hasta 




“Yo conocí a mi esposa donde el viejito, el 
papá de ella y donde un hermanito, y yo no la 
conocía mucho a ella y yo le dije al 
hermanito, le dije: ¡Oiga, saludes a su 
hermana!; cuando eso se acostumbraba a 
eso, pero era uno muy, muy, muy decente 
con eso en esa época; ¡Saludes a su 
hermana! y bueno seguro él como que le 
llevo las saludes; cuando yo me encontré con 
él, le dije: ¿Que dijo su hermana?, ¡Que 
saludes también! (Risas). Así, esos eran los 
enamoramientos de ese tiempo (Risas)”.
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“Me hizo acordar de un cuento; ¡ay no! es que 
es muy grosero. Un sobrino mío llega aquí y 
le dice a la mamá pequeñito “ay mamá y esta 
casa de que es hecha”, porque es que esta 
casa era diferente a la de ellos y le dice mi 
hermana: “es que esto es de pura boñiga” y 
entonces el niño le dice: “entonces esta casa 
es hecha a pura mierda” ¡Ay! (Risas); de pura 
mierda dice el niño, de pura mierda, esta 









“Mi abuelito y mi abuelita llegan por estas 
montañas; llegan allá a un lugar que se llama 
“Los Chivos” y ahí arman su familia; y mi papá 
un día llega acá al pueblo, siendo un pelao 




“Soy nacido, criollo y residenciado aquí”. 
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“Toda la casa me encanta, porqué esta casa 
es tan abierta que si usted se asoma a una 
ventana, de las ventanas que dan al parque, 
ve paisaje; se sube a la zona de la lavandería, 
ve paisaje; la parte trasera del patio, hay 





“A raíz de la muerte del señor, del paisa el 
propietario, por herencia la dividieron; 
entonces la parte por la calle del comercio 




“Aquí funcionaba el café Germania, aquí era 
el despachadero de los taxis; en ese tiempo 
el andén era más o menos de 80…  y aquí el 
café era de don German Gonzales”.
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“Entonces, me parece que de eventos 
importantes fue el aporte que hicieron a la 
cuestión cultural, con el hecho de haber 
tenido el café, porque el café marca como 
una historia muy bonita para nosotros, para 
nosotros los de la época”.
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“Tenían aquí una cacharrería que se llamaba 
la cigarra; ahí era donde vendían toda clase 
de cacharros y ahí era donde llegaban los 




“Esto se llamaba el Danubio, desde que yo 
llegue al pueblo se llamaba el Danubio, eso 
era de un Señor Don Marcos Serna, Marcos 
murió y eso le quedo al hermano”.
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“Los dueños eran de Nacionalidad Libanesa, 










“Ahí funciono el teatro muchos años hasta 
que la televisión acabo con los teatros; yo fui 
muchas veces, no recuerdo cual fue la última; 
me parece si mi memoria no me falla, que la 




“Esta casa hace 50 años que es de mi papá y 
mi papá vino de la misma finca a comprar 
casa aquí en Pijao y ellos vieron… a mi papá 
le gustaba una en el parque y mi mamá 
escogió está por la zona verde; que porque 




“Un evento muy importante que no me 
acuerdo que político fue que llego aquí a 
Pijao y mi mamá era… pues mis padres eran 
políticos; en la parte central de la casa, la 
sala, hay una ventana que es muy central y 
ahí trajeron al político que se echara el 
discurso y la gente toda abajo; pero yo no me 
acuerdo como se llama ese político; ese fue 
un evento muy importante”.
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“Muchas personas que han sido de acá del 
pueblo o que los abuelitos son de acá del 
pueblo, dicen que nacieron en esta casa, 
personas que vienen de turistas, vienen y que 
les dejen ver la casa de cuando estaban 
chiquitos, bueno… que acá se casaron 










“Esta es una de las casas digamos qué de la 
arquitectura de la colonización antioqueña 
mantiene unos atributos importantes; esta es 
una casa que se levanta la escala para poder 
ir al solar, eso es uno de los valores 
importantes; es la única casa en el municipio 
que tiene ese valor y ese atributo hasta 
ahora… y los balcones son muy bellos, todo el 
diseño de la casa es bellísimo”.
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“Para nosotros, siempre lo más importante 
era los cumpleaños de mamá que eran los 
fines de año, el 31; entonces eso era como lo 
que más recuerdo; entonces siempre para la 
celebración nos reuníamos todos”.
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“Celebraciones… claro… los grados de los 
hijos, también que se hacen reuniones así 
cuando vienen, que ahí incluso cada uno 
tiene su piecita, cuando llegan ahí tienen su 
piecita donde se levantaron las conservo 
para que ellos cuando lleguen tengan todas 
sus cositas ahí, que las tienen ahí”.
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“La conservación, el que la haya mantenido 
en ese color, el que mantenga la historia muy 
viva, el que se mantenga como está, yo 
pienso que el aporte más grande es el no 




“Mi familia viene de Córdoba; eso fue como 
en el año 58 y se tuvieron que salir de 
Córdoba por godos; sí, ellos se vinieron a vivir 
acá a Pijao por esa razón; creo que les toco 
salir que hasta de noche y después mandar 
por corotos y eso”.
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“Esa cooperativa primero funcionaba aquí 
donde está el almacén súper mercado, ahí 
funcionaba esa cooperativa. Yo fui socio de 
esa; inclusive por ahí tengo todavía ese 
carnet, porque como yo era cafetero”.
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“Esta casa la construyeron los López para 
depósitos de café y pesebreras, de ese 
entonces que lo conocí yo, desde lo de 
pesebreras, y actualmente ya está muy 
remodelada; pero conservando el diseño de 




“Esta parte acá, es donde permanezco, el hall, 
aquí, acá nos tomamos el tinto; acá 
charlamos cuando tenemos el descanso, es 
la parte que más, que más disfrutamos, es 
acá, en el hall”.
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“Esos si los escogí yo, me demoré 15 días… 
como uno por ejemplo uno va a Medellín, ve 
pueblos donde… incluso Salento e incluso 
aquí en el Quindío, casa así, entonces me 
pareció muy bonito; el color que tenía esta 
casa era muy apagado, eso aquí los turistas 
llegan es tan, tan y me ofrecen plata por ella, 
pero no, yo la quiero mucho”.
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“Me gusta en si toda la casa, porque uno 
recorre la casa, el solar, por todo lado porque 
es un ambiente muy amplio; porque uno se 
puede desplazar por cualquier lado; me gusta 
en sí en general toda la casa”.
78
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“Aquí estuvo nada más que viviendo, más 
que viviendo se la pasaron bailando aquí; 





Las técnicas de representación a 
través de la ilustración, los 
productos interactivos y la 
propagación de contenidos 
mediante recursos multimedia, 
permiten la conservación, 
accesibilidad y sostenibilidad del 
patrimonio y el paisaje cultural, de 
igual manera facilitan la 
comprensión espacial y 
arquitectónica de edificaciones con 
valor estético e histórico. La 
comprensión del bien inmueble 
desde la memoria individual y 
colectiva, evidencia el valor 
simbólico y vivencial que estos 
tienen para los habitantes del 
municipio; este valor simbólico 
sumado a la expresión físico formal 
del bien nos permite hacer un 
estudio que nos acerca a la 
construcción de la memoria del 
lugar.
El municipio de Pijao en su 
tradición oral aun refleja una 
memoria que permite transportarse 
a principios del siglo XX, el 
transcurrir tranquilo de su 
población, la pintoresca 
arquitectura local, las verdes 
montañas como telón de fondo y el 
constante sonido del fluir del agua 
permiten que este municipio tenga 
un encanto particular tanto para 
sus habitantes como para 
visitantes. 
Las historias de familias, amores, 
arrieros, guerra y luchas hacen 
parte de la memoria del lugar, una 
memoria que es transmitida con 
orgullo por lugareños que son el 
reflejo de un proceso de morar y de 
construcción del paisaje cultural de 
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No es cualquier lugar el que se 
recuerda, sino aquel donde la 
memoria actúa; no es la tradición, 
sino su laboratorio. Por ello, lo que 
hace del lugar un lugar de memoria 
es tanto su condición de 
encrucijada donde se cortan 
diferentes caminos de la memoria 
como su capacidad para perdurar y 
ser incesantemente remodelado, 
reabordado y revisitado. Un lugar 
de memoria abandonado no es, en 
el mejor de los casos, sino el 
recuerdo de un lugar. (Allier 
Montaño, 2008, p.167) 
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